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•  Inquiétude	(ex:	peur	d’échouer)	
•  Centra0on	sur	soi	(ex:	peur	du	jugement	des	autres	sur	ma	performance)	
•  Symptômes	corporels	(ex:	accéléraOon	de	la	fréquence	cardiaque)	
•  Tension	soma0que	(ex:	état	de	nervosité)	
NEGATIF	
•  Contrôle	perçu	(ex:	avoir	les	ressources	pour	avoir	une	bonne	note)	
POSITIF	
INTRODUCTION 
MÉTHODE  
•  Anxiété	pendant	les	évalua0ons	en	EPS	:	RTAR-PE	
(Danthony	et	al.,	in	press),	échelle	de	Likert	à	4	
niveaux	(presque	jamais	è	presque	toujours)	
•  Alphas	de	Cronbach	saOsfaisants	pour	les	5	
facteurs	(0,77	<	α	<	0,93 )    
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DISCUSSION LIMITES & 
PERSPECTIVES 
CONTEXTE	SPÉCIFIQUE	DE	
L’EPS	
Anxiété	en	EPS	
-  Habiletés	motrices	visibles	par	tous	les	
élèves	et	l’enseignant	(Barkoukis	et	al.,	
2005)	
		
-  Pression	sociale		(Liukkonnen,	Barkoukis,	
Wan,	&	Jaakkola,	2010)	
	
Buts	d’accomplissement	en	EPS	
-  Linérature	abondante	avec	le	modèle	2x2	
(Tessier	&	Mascret,	2016)	
	
OBJECTIFS  
RÉSULTATS 
Anxiété	pendant	les	évalua0ons	en	EPS										 Modèle	3x2	des	buts	d’accomplissement	
(Elliot,	Murayama,	&	Pekrun,	2011)	
LIMITES		
-  Auto-déclaré		
-  DisOncOon	entre	les	6	types	de	buts	peut	
être	diﬃcile	pour	certains	élèves	(Elion,	
Murayama,	&	Pekrun	2011)	
	
PERSPECTIVES	
État	/	trait	
Inﬂuence	du	style	moOvaOonnel	de	
l’enseignant	
Une	seule	étude	sur	l’anxiété	pendant	les	évalua0ons	en	général	et	le	modèle	3x2	des	buts	(Flanagan,	Putwain,	&	Caltabiano,	2015)		
	
è Les	buts	de	tâche-approche	sont	des	prédicteurs	négaOfs	des	symptômes	corporels	
è Les	buts	d’autrui-évitement	sont	des	prédicteurs	posiOfs	de	l’inquiétude	
	
Les	évaluaOons	sont	source	de	reconnaissance	académique.	Toutefois	elles	créent	de	l’	anxiété	dans	chaque	discipline	scolaire,	ce	qui	
entraîne	des	conséquences	négaOves	lors	de	ces	mêmes	évaluaOons.	
	(Putwain,	Connors,	&	Symes,	2010	;	Zeidner	&	Manhews	2005)		
Modèle	3x2	des	buts	
	è	Anxiété	pendant	les	
évaluaOon	en	EPS	?	
(Danthony,	Mascret,	&	Cury,	in	press	;		Danthony,	Mascret,	&	Cury,	2019	;	Putwain	et	al.,	2010)	
 
•  Buts	d’accomplissement	en	EPS	:	AGQ-S	(Mascret,	Elliot,	&	
Cury,	2015),	échelle	de	Likert	à	7	niveaux	(pas	du	tout	
d’accord	è	tout	à	fait	d’accord)	
•  Alphas	de	Cronbach	saOsfaisants	pour	les	6	facteurs	
					(0,69	<	α	<	0,93	)				
     
MESURES		
• Seuls	des	buts	d’évitements	prédisent	posiOvement	les	
4	facteurs	négaOfs	de	l’anxiété	
• Seuls	des	buts	d’approche	sont	des	prédicteurs	négaOfs	
de	ces	4	facteurs	
CONCERNANT	LA	VALENCE	DES	BUTS	
• Les	buts	d’évitement	sont	davantage	centrés	sur	l’échec	
• Les	buts	d’approche	sont	davantage	centrés	sur	la	
réussite	
CONTINUITÉ		
Putwain	&	Symes,	2012	;	Elliot	&	McGregor,	1999		
• Exactement	l’inverse	pour	le	contrôle	perçu	
ALORS	QUE	
PARTICIPANTS,	PROTOCOLE	
•  486	élèves	anonymes	et	
volontaires		
					(299♀;	187	♂)	
	
•  Agés	de	11	à	16	ans		
				(M	=	15,83	;	ET	=	1,20	)	
• Les	buts	d’autrui-évitement	prédisent	posiOvement	les	
facteurs	négaOfs	de	l’anxiété	pendant	les	évaluaOon	
CONCERNANT	LA	DÉFINITION	DES	BUTS	
(Putwain	et	al.,	2010	;		Flanagan	et	al.,	2015)	
• Buts	d’autrui-évitement	prédisent	négaOvement	le	
contrôle	perçu	
RUPTURE	…	EN	EPS	
• 	Lorsque	l’élève	poursuit	un	but	d’autrui-évitement,	il	a	
une	peur	de	l’échec	élevée	(Putwain	et	al.,	2010)	
• 	Dans	le	contexte	de	l’évaluaOon,	un	élève	qui	a	une	peur	
de	l’échec	élevée	se	sent	moins	capable	d’avoir	une	bonne	
note,	ce	qui	diminue	le	contrôle	perçu	
CAR…	
